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A LA MEMÒRIA D’EN JAUME VÀZQUEZ. 
 
El 23 de setembre de 2014, com una fulla de tardor que es desprèn abans d’hora, en 
Jaume Vàzquez Ballarà va passar a formar part del record de tots. 
Dins del cor de la Societat Catalana de Micologia queda tot el seu inesgotable 
entusiasme i la seva incessant curiositat per a qualsevol activitat, totes les seves 
iniciatives que la seva vitalitat va ser capaç de plantejar-li. 
 
En la fi del seu viatge, no es va voler acomiadar, i des d’aquestes línies li enviem un 
record pòstum que segur li arribarà a ell i a tots aquells companys bolets que amb tan 
delit cercava i degustava, sempre reinventant noves receptes, i que de ben segur 
l’acompanyaran en l’eternitat del seu descans; mentre nosaltres recordem amb tristesa 
i melancolia les seves interessants dissertacions i el seu fer-la petar de bon 
conversador. Converses sempre compartides, converses sempre enyorades. 
…Fent un dibuix aleatori caigué a poc a poc d’aquell arbre majestuós una de les seves 
fulles. No era un dia d’aire i va tardar una miqueta en arribar a la terra acollidora. 
Arrodonida, era una fulla d’aquelles que tremolen al vent i el vent les fa tremolar 
sempre perquè no són alienes a res i res els és indiferent.  
 
Potser en aquell dibuix bressolat de brisa sempre hi trobarà el record dels seus 
companys… 
 
Descansa en pau i fins sempre. 
Barcelona, 23 de setembre de 2014. 
 
